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 Résumés des conférences 55
h i st o i r e  m o n é ta i r e  e t  f i n a n c i è r e 
du  m o n de  g r e c
directeur d’études : m. françois de Callataÿ
Programme de l’année 2011-2012 : i. Numismatique grecque : actualités. — ii. Recherches en 
cours. 
L’année académique 2011-2012 a été atypique en ce que le directeur d’études 
n’a pas, comme les autres années, commenté une série de recherches en cours mais a 
choisi de présenter de façon approfondie l’ensemble des notions qui fondent les études 
de numismatique antique. c’était là à la fois permettre à ses auditeurs, dont certains le 
suivent depuis près de quinze ans à présent, d’avoir l’opportunité de retourner aux fon-
dements des méthodes et des outils qui sont d’application usuelle dans les recherches 
dont il est question à l’occasion de cette conférence, et aussi de réactiver le projet, 
trop longtemps laissé de côté, de publier un manuel méthodologique de numisma-
tique grecque.
Les conférences de l’année ont abordé les thèmes suivants : réunion du matériel 
nécessaire à une étude de coins, avec une insistance particulière sur les bases de don-
nées en ligne telles que coinarchives, acsearch et Wildwinds, réalisation d’une étude 
de coins, étude des poids, des trésors et de la composition métallique. à chaque fois, la 
volonté a été de se montrer pratique, en renseignant la meilleure méthode telle qu’elle 
se pratique aujourd’hui tout en attirant l’attention sur les pièges et les difficultés de 
l’interprétation et de la mise en œuvre du matériel monétaire.
